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Danske Elever ved Rideskolen i Angers 1601—1635.
Af Henny Glarbo.
Blandt de mange Rideskoler, der skød frem i Frankrig i XVII.
Aarhundrede, var Skolen i Angers en af de berømteste. Denne
besøgtes med Forkærlighed af udenlandske Adelsmænd, der her
paa een Gang kunde tilegne sig det reneste franske Sprog og de
eleganteste ridderlige Idrætter. I Begyndelsen af Aarhundredet
lededes Skolen af en Mand ved Navn Joachim Martin, og den havde
Lokale i Petit Guémené i Angers, men c. 1629 købte han et nyt
Hus »la maison de Casenove«, og en tysk Adelsmand forærede
Instituttet en Grund til Øvelserne, der fik Navnet »le Pré d'Alle-
magne«.
Ved Siden af de ridderlige Øvelser synes der at være givet
nogen boglig Undervisning paa Skolen; i hvert Fald omtales det,
at Bruneau de Tartifume, der var Advokat i Angers, gav Timer i
Græsk til Eleverne. Denne Mand har efterladt sig en Fortegnelse
over de unge, der opholdt sig paa Skolen i Tiden 1601—1635, og
da der ikke findes nogen Slags Matrikel for Instituttet, har hans
Optegnelser en betydelig Interesse for os, idet de bl. a. giver Navnene
paa 44 danske Elever, der har opholdt sig der i det nævnte Tidsrum.
Optegnelserne findes i la Bibliothéque d'Anjou Mss. Nr. 870, og
heraf har André Joubert i Revue de l'Anjou, t. 26 (1893) givet et
Uddrag vedrørende Udlændingene. Følgende Liste over de danske
Elever er uddraget af Jouberts Artikel. Navnene er ofte stærkt
forskrevne og vanskelige at identificere, men da Angers i flere
Tilfælde var en Station paa Studierejsen mellem Leyden og Padua,






x) f. 1583, til Sørup eller Søgaard.
a) Thomas Kruse d. 1613 til Tulsted.
3) Lave Christensen, Magister i Marburg 1600.




1609 Justinus Hoch gautroso nubilissimo domino Justino
Hocq, domino hereditario in Ky., senatori regni Daniæ,
regiæ Academiæ Soranæ et monasterii Burgalensis. — Ce
sont les titres que lui donne Daniel Matras, maitre des
langues francaise et italienne en Danemarck.1)





1615 Karlus Solviellell (!)7).
Nicolaus Schivehell (!)8).
1616 Princes de Holsacie, nepveux du roy de Danemarc et
de la royne d'Angleterre, femme de Jacques, roy d'Angle-
terre et d'Escosse:
Fredericus D. S. Q. Holsa.9).





1627 Dwius Fridericus Barnekoré15).
Simon Erdt16).
1628 Dux Uldaricus hæres Novergiæ, dux Holsatiæ, electus
episcopus Suerinuensis filius 3 regis Daniæ17),
Erich Grobbe18).
J) Just Høg, 1584—1646, Rigskansler, Hofmester for Sorø Akademi.
2) Jørgen Henriksøn Lykke, 1590—1616, til Overgaard.
3) Frans Henriksøn Lykke, c. 1591—1655, til Overgaard.
4) 1595—1619, til Kletkamp.
5) 1588—1612.
6) 1591—1670, til Mehlbek.
') = ? Poul Skinkel f. 1596, til Ostrupgaard.
8) = ? Niels Skinkel 1597—1641, til Søholm.
9) Hertug Frederik III af Holsten-Gottorp, 1597—1659.
10) Hertug Adolph af Holsten-Gottorp, 1600—1631.
11) indskrevet ved Universitetet i Leyden 1613 og 1614 (?).
12) = ? Claus Ahlcfeld, Søn af Asmus A. til Grønvold, d. c. 1630.
13) d. 1651, til Dejbjerglund.
14) Henrik Thott, 1606—e. 1675, til Boltinggaard.
15) Ove Frederik Barnekov, 1608—1629, til Birkholm.
1*) Simon Ertmannus, indskrevet i Padua 1636 14/u-
17) Hertug Ulrik, Christian IV' Søn, 1611—1633.
18) 1605—1692, til Gammelgaard.
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1629 Georgius Sculte, Un des principaux du Conseil du roy
de Dannemare auquel le dit roy a fié le gouvernement
et conduitte de ses deux filz Uldaric et Frederic en
France1).
Friderich D. G. Ep. Verdensis, hæres Nouvergiæ dux




















*) Jørgen Sohult, 1593—1652, til Findstrup.
2) Frederik III, 1609—1670, Konge af Danmark.
3) 1608—1633, Søn af Peder Basse til Sørup.
4) fra Helsingør, deponerede i Giessen, blev indskrevet ved Københavns
Universitet 1621 10/7.
6) = 1 Claus Linderot, levede 1680.
') d. 1673, Rektor i Frederiksborg.
8) Christen Skeel, d. 1670, til Hammelmose.
*) 1611—66, til Egeskov.
10) Jørgen From, 1605—51, Professor.
11) Peder Spormand, 1608—1661, Professor.
12) Johan Rantzow, 1613—1673, til Putlos.
") Kjeld Krag, 1614—1673, til Trudsholm.
14) Erik Kaas, 1611—1669, til Restrup.
16) Jesper Hansen, d. 1679, Rektor i Nyborg, Sognepræst i Skanderborg.
u) Ove Lunge, 1613—37, død i Padua, Søn af Jørgen L. til Odden.
17) 1600—1645, Professor.
18) Niels Vind, 1615—1646, til Grundet.
16) Jørgen Bartholin, d. 1680, Professor eloquentiæ i Odense.
2°) Anders Thott, 1617—1638, dræbt i Siena, Søn af Otte T. til Næs.
21) Jacob Sxvabe, Læge i København til 1662, da han rejste til Sverige.
